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ii 富田直秀「物語の可視化」デザイン学論考 vol.6 


























































































                                                          
iv 別冊日経サイエンス191 「心の迷宮 脳の神秘を探る」：Marcus E. Raichle 
fig.4 意味存在と価値存在の可逆的な動き
fig.3 自己表出による価値存在の出現


































                                                          
























































最後に本文章の英語副題名の説明を加えたい。“Since it is meaningful, is it 
truly valuable ? ” は、サン＝テグジュペリ（Antoine de Saint Exupéry）作の
「星の王子様」（Le Petit Prince）の14章の中にある言葉の英語直訳“Since it is 
beautiful, it is truly useful”をもじったものである。1分間に1回転する小さな
星の上で絶えず街灯をつけたり消したりしている点灯夫（lamplighter）の星を
みて、星の王子様がつぶやいた以下の部分に登場する言葉である。 
 
この点灯夫もおかしな星にすんでいるなあ。けれども、王さまや、うぬぼれ屋
や、実業家や、のんべえの星よりは、なんとなくほっとする。この人の仕事に
は、なにか意味があるにちがいない。街灯に明かりをつけると、星がひとつ生ま
れたように、花が一輪ぱっと咲いたように見えるし、街灯の明かりを消すと、花
や星は眠りについてしまう。ああ、なんてきれいなんだろう。きれいだからこ
そ、ほんとうに役にたつ仕事なんだ。 
 （富田の意訳） 
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「デザイン学」への問い 
+ 意味があっても価値のないデザイン、意味が無くても価値があるデザイン 
